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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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Для анализа расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), раци-
онального планирования затрат ТЭР на планируемый период необходимо 
знать норму расхода ТЭР. 
Исходной информацией для планирования затрат ТЭР на работу ос-
новного технологического оборудования ГТС являются [1]: 
−  плановые объемы транспортировки газа; 
− тип используемого энергопотребляющего оборудования;  
− нормативные и фактические показатели технического состояния основ-
ного технологического оборудования по данным диагностики с учетом износа. 
На основании планового объема транспорта газа рассчитывается пла-
новый режим работы компрессорных станций (КС), объектов линейной ча-
сти газопроводов (ЛЧ), других технологических объектов ГТС. 
Основной задачей планирования и расчета расхода ТЭР является дости-
жение минимального потребления ТЭР газотранспортной системой по всему 
газотранспортному предприятию при выполнении заданного объема работ. 
Описанная схема позволяет проводить численное моделирование вли-
яния энергосберегающих мероприятий на потребление ТЭР и предсказы-
вать их эффективность. 
В практике оценки уровня энергозатрат в качестве базового показа-
теля принято значение удельного расхода ТЭР кг условного топлива  
на 1 млн. м3·км товаротранспортной работы (ТТР)  
Установлено, что применяемый показатель не является постоянной 
величиной. Удельный расход ТЭР в первую очередь существенно зависит 
от объема транспорта газа по МГ, а также в сильной степени от давления 
газа на входе в систему, контрактных условий транзитной поставки и мно-
гих других факторов технического и технологического порядка.  
Исходя из этого, применяемые показатели удельного расхода ТЭР 
нельзя однозначно принять для характеристики процесса энергосбережения 
в ГТС в целом и оценки эффективности процесса транспорта газа по системе 
МГ. Кроме того, применяемые показатели никак не связаны с оценкой тех-







Поскольку транзит и подача газа потребителям внутри страны происхо-
дит по большому количеству газопроводов с существенно разными диамет-
рами, то через перераспределение объемов транзита и внутренней подачи 
усматривается влияние диаметра газопровода на норму потребления ТЭР. 
Таким образом, можно предположить, что критерий для приведения 
различных газопроводов к сопоставимым условиям должен быть связан с 
диаметром. 
Предложен критерий, приводящий нормы потребления ТЭР к сопо-
ставимым условиям. 
Для этого введено понятие приведенная товаротранспортная работа, 
т.е. А*ттр и приведенная длина трубопровода L*. 
Приведенная элементарная товаротранспортная работа определяется 
в соответствии как 
* *
ттрА Q L= ⋅ , млн. м3·км  (1) 
















.     (2) 
Вывод о сложной многофакторной зависимости норм потребления 
ТЭР и возможность получения критериев подобия для приведения различ-
ных участков газотранспортной системы в разные промежутки времени к 
сопоставимым условиям подтверждается результатами численного модели-
рования. 
Данные о работе ГТС «Газпром трансгаз Беларусь» были обработаны 
за двухлетний период с помощью трехпараметрического критерия приведе-
ния К=f(D, q, λ). Установлено, что приведенные годовые нормы потребле-
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